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ABSTRACT
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ABSTRAK
Motor Induksi tiga phasa merupakan salah satu motor listrik yang dalam operasinya membutuhkan sumber tegangan listrik tiga
phasa yang seimbang untuk pengoperasian optimal. Tegangan suplai tiga phasa yang tidak seimbang dapat mempengaruhi kinerja
dari motor induksi tiga phasa pada saat beroperasi. Motor yang digunakan dalam penelitian ini adalah motor induksi 3 phasa dengan
daya 0.37 KW, 400 V, 2 kutub 50 Hz dan 2800 rpm. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketidakseimbangan tegangan
berpengaruh terhadap kecepatan rotor dengan dilihat dari pengaruh slip dan torsinya. Begitu juga dengan daya output dan effisiensi
motor, semakin tinggi tingkat ketidakseimbangan tegangan maka semakin rendah daya output dan effisiensinya. Sebaiknya motor
dioperasikan dibawah 5%  ketidakseimbangan agar motor induksi tiga phasa bekerja dengan optimal.
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